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FONOLOSKA AUDIOMETRIJA
Raspoznavanje izgovornih glasova - fonema u funkciji znadenja redi ili u
funkcija reti bez znadenja, predstavlja proces u kome dve komponente imaiu
odluiujuiu ulogu: komponenta slu5ne sposobnosti primanja izgovornih gla-
sova i komponenta organizovanja znadenja redi u mozgu. Ove dve komponen-
te se prepleiu i predstavljaju dinamiku koja je okarakterisana prisustvom i jed-
ne i druge.
Fonetskom audiometrijom u stanju smo da objektivno utvrdimo sluinu
sposobnosti subjekta da primi akustidku strukturu izgovornih glasova, a fono-
lo5ka audiometrija utvrtluje sposobnost diskriminacije fonema kao ele'menata
u organizovanju znadenja redi. Ako je fonetska audiometrija osloboetena lin-
gvistidkih komponenata i donosi iskljudivo akustidku strukturu jezika, dotle
je fonoloSka audiometrija postavljena tako da fonemu stavlja u zavisnost od
znadenja redi, a daje moguinost optimuma jezidkih uslova za rekonstrukciju.
I fonoloSka audiometrija se deli na dva dela: na raspoznavanje fonema u
sistemu vokala i na raspoznavanje fonema konsonantnog sistema.
U srpskohrvatskom jeziku postoji pet vokala, pa je bilo potrebno saiiniti i
pet posebnih znadenjskih celina od kojih bi svaka pruZila dovoljno mogu6-
nosti da se svaki vokal u dovoljnoj meri jezidki manifestuje. Vokali su dati ili
kao redi ili zaokruZeni istim suglasnikom koji bi mogao imati najmanje inter-
ferencije na akustidku sliku vokala dije se primanje odretluje, a to je nazal
.m* koji je zasnovan na laringijalnom glasu i ozvudenom nazalnom vazdu5-
nom strujom, akustidki deviranoj prema vokalu u iijem se susedstvu nalazi,
a ne obrnuto.
Grupe redi u kojima su dati vokali podinju vokalom .u*, 3 sve detiri redi
u kojima se taj vokal nalazi imaju znadenje. Sistem vokala zavr5ava se voka-
lom "i- (slika 1). Za svaki vokal izraden je i jedinstve.n sistem. Tre6a red je
uvek dvosloZna, druga i detvrta jednosloZna a prva red je sastavljena samo od
vokala koji se ispituje.
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Skala merenja podinje od 5 db i za normalan sluh data je do 
* 60 db'
FonoloSka audiometrija moZe biti koriS6ena'
a) samo monoralno ili
b) samo binoralno
OnasenemoZeraditi,kaofonetska,inajednominadrugomuhujerje
elemenat pamdenja znadenja vrlo visok'
Kod normalnog sluha dinamika intenziteta za rekonstruisanje 
znadenja ..re'
ii kre6e se i do 30 db. one redi koje su u odrednidkom' leksidkom oblihu i i{je
je znadenje op5tije i subjektu prisno po -pravilu 
zahtevaju niZi nivo od onih re-
di koje su u obliku, .-.","i* iim i 'naelnjski suZene' 
zahtevaju i visi interrzi-
tetninivo.o.,opor..,.,i"a.,po,ou'ostllngvistidkograspoznavanjafonemeu
funkciji znadenja ,"il-i*u ."oiu ainamittJtoa normalnog sluha diji donji 
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nadinu obrazovanja ". 
pro"l"", afrikate, nazale i laterale' u okviru jedne os-
novne grupe dati ,r.r "t'r,e"o - 
bezvudni parnjaci - fonetskim redom' P - b'
t - d, itd.
Svakasuglasnafonemadatajeuskupuodtriredi.RedisuilijednosloZne
ilidvosloZne,aakosenadeitrosloZna.ud,tojedo5lootudaStosudvaspoje.
i" *ror.ur" einila dva sr.g". u okviru ispitne celine uvek se nalazi samo ona
suglasnidka fonema t;;j; t" ocenjuje' ia suglasnidka fonema 
je uvek u spoju
sa vokalima.
PostosmouprvomdelufonoloSkeaudiometrijeodredilipragprepoznava-
nja vokala prema "pt"f"t"" 
istom zaokruZenju' to smo u stanju da odredimo
ambitus nivoa interiziteta u kome se jedan vokal prepoznaje' Time smo 
koC
suglasnidkog dela fonoloSke audiometrije u stanju da apstrahujemo 
intenzitetni
nivoraspoznavanjasuglasnikaprema-ranijeutvrelenomintenzitetnomnivou
vokala sa kojim je suglasnik u spoju' Tako su vokali u drugom delu 
fonolo5ke
audiometrije p..t"ri-fir".li parametri kojima se operise pri odredivanju 
ne-
poznatog dinioca - u ovom sludaju suglasnika'
I u suglasnidkom delu fonolo5ke audiometrije (slika- 2) imamo redi sa od-
rednidkim i oblidkim-"""e""i"-, odnosno sa mak.simalno opStim znadenjem
(leksidke odrednice) i sa suZenim znadenjem koje je doSlo kao posledica fun-
kcije oblika. Time "" "tpJ""ila 
sematiika dislania izmedu opsteg i pojedi-
nadnogznadenjaredi,pajeistvoren.semantidkiprostorzarekonstrukcijuzna-
ienja ne samo redi 
-t o 
ieksiikih odrednica, vei i struktural'ih jezidkih ele-
menata ili obrika. Na primer, nju - inje - manje, ili deo - idi - 
udeo, ili Ivi
- veo - uveo itd.
Na ovaj naiin je omoguieno merenje raspoznavanja foneme u funkciji 
in-
tenziteta, a istovremeno i uspostavljene su granice u kojima se kreie 
rekon-
strukcija znadenja redi u zavisnosti od nivoa intenziteta'
Fonolo5ka audiometrii a
Tako, na primer, za normalan sluh.distanca izmedu 9..1"f9, 
t*t:::j:: 
l"T:"1
'"'ff;";;;i;' i J;' i;*" " : "a"',i lek si dko 
j 
--c, :lt, :,L "'' :"* -::,?: 
u:i?o'i
lTfi'dfi:'i*i'l'r"terentninivo postavlja dinamidki, formirajuii polje u^r -^i^hE+iiactlllJ""li;.t" *o; da se rekonstruiie znadenje redi podev od naiopstijeg
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znadenja, pa do onog znadenja koje je oblikom suZeno. I viSe nije u pitanju us-
postavljanje statidkog praga lingvistidke percepcije, vei dinamidkog pojasa.














































Ranije utvrdenim glasovnim vezama i uspostavljanjem frekvencijskih od-
nosa njihova javljanja u naSem jeziku,l kao i utvrdivanjem frekvencije javlja.
nja glasova u naSem jeziku, utvrdena je upotrebna vrednost leksidke strukture
I Dorde Kosti6: Fonolodka struktura srpskothrvatskog jezika. SaopStenja Instituta
za eksperimmtalnu fonetilcu i patologiju govora, hrqjevi od 14-28, Beograd, 1964. god.
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foneme, pa je moguino (procentualno)
strukturalne fonolo5ke moii. a samim
invaliditet.
nr6mrcn
izraziti sluSnu o5teienost kao procenat
tim i definisati i jezidki komunikativni
Na nivou od dB
ne razuoe koleba se razull€
l.L Dobar dan.
1.2. Dodai oi duvan.
1.1. ![urra leti na oed.
2.I. Cunja po celu no6.
2.2. PecE rlbu na reci.
2.J. Pocepao sl 6araBe.
l.I. ei6af joj se zapleo u kosu'
3.2. Qee i zolje zuje-oko sa6a oeda'
1.1. Pokoeio si seno.
4.r. Skripi dieram na bunanr,
4.2. Cvr6e cvr6ci u vinogradu.
4.1. Fata nosi fes.
5.I. u Birjarre 6elo Ponosito'
5.2. elie ie ono devoi6e
5.1. Ko rano rani dve sre6e grabl.
PRIJIIDBA:
(sl. 3.)
Fonoloska audiometrija ima i svoj rekapitulacioni deo (slika 3) koji je sas-
tavljen od pet redenidkih grupa od kojih je svaka sadinjena od tri reienice. Tih
pet grupa redenica sastavljene su tako $to su odabirane redenice koje su po-nadenju oplte poznate kao Sto su -Dobar dan* ili "Ko rano rani, dve srede
grabi., do reienice koje su situaciono odredene, kao na primer -cidak joj se-apleo u kosu.., tako da je mogucno uspostaviti maksimalnu znadenjsku dis-
tancu na osnovu minimuma signala potrebnog za rekonstrukciju. Sludaj sa
rekonstrukcijom redenice ,,Dobar dan* i maksimalno potrebnih jezidkih ele-
menata za rekgpstfuisanie znaienja.redenice kao -Ose i zolje zuje oko sa6a
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meda*, pa se time i utvrduje nivo intenziteta za onu kolidinu informacija po-
modu kojih se vrSi rekonstrukcija znadenja redenice.
FonoloSka audiometrija dini korak dalje od fonetske, a pribliZava se govor-
noj, pa je samo metodski, odnosno teoretski univerzalna, dok je strukturalno
potpuno zavisna od odrectenog jezika - jer u sebi nosi ne samo fonetske i psi-
ho-fonetske foneme, vei ostvaruje i glasovne pratioce kao lto su akcenat, tra-
janje i opSta zvudna karakteristika redi. Pogotovu ona je ula, ti. specijalizova-
niji oa ionetske i zbog toga jer je zasnovana na odredenim znadenjima redi
odredenog jezika, pa se moze upotrebiti samo u okviru tih znadenja, tj. tog je-
zika. Imajudi upravo u vidu tu osobinu fonoloSke audiometrije birali smo tak-
va znadenja redi da imaju teritorijalno prostranstvo koje bi se podudaralo sa
srpskohrvatskim jezidkim * ekavskim - podrudjem.
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PHONOLOGICAL AUDIOMETRY
So far the methodes of speech audiometry have used the test wods which
were in no way associated with each other so that no predictions could be ma-
de as to the sequence of these logatoms. Consequently, measurements of the
hearing loss by such logatorns did not coincide with the measurements made
with test sentences. The meaning of each word is characterized by the ability
to co-operate with the meanings of other words, whereas an isolated word car-
ries only general meaningl therefore the reconstruction of the meaning of an
isolated word is entirely based on its general meaning' since by being extra-
cted from the context it loses its contextual meaning'
For that reason speech audiometries used so far have proved inefficient in
measuring the threshold of reconstruction of a given range of meanings of the
words when stimulated by the minimum speech signal.
phonetically, speech audiometry which uses test sentences is not sufficien-
tly balanced, ior itructure the phonetic of the sentence is entirely dependent
on its general meaning'
It was necessary to develop such a method, which we have named phono-
logical audiometry, which would use isolated words and would not suffer from
the deficiencies mentioned above. The words would be associated with each
other and could consequently serve for determining the ability to perceive
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plronqmes and the ability to recontruct the meanings of isolated words when
presented in the form of , a linguistic sentence pattern which, however, does
not cargy meaningl. In addition !o this, phonot-ogical audiometry is phonetically
fully bdana€d. .
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